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La investigación tuvo como objetivo determinar la “Relación entre Habilidades 
Mentales Primarias e Intereses Profesionales–Ocupacionales”, siendo enmarcada 
dentro de la tipología descriptiva- correlacional. La población estuvo constituida por 
172 alumnos del 5° grado de secundaria de la I.E “San Juan” del Distrito de Illimo, 
a quienes se les aplicó el “Test de Habilidades Mentales Primarias” y el “Inventario 
de Intereses Profesionales -  Ocupacionales”, hallándose relación significativa 
(p<0.05) en ambas variables; siendo de suma importancia ya que se puede conocer 
la relación entre ambas variables y como estas a su vez enfocan un panorama más 























The investigation had as aim determine the "Relation between Mental Primary Skills 
and Professional Interests - Occupational ", being framed inside the descriptive 
typology - correlacional. The population was constituted by 172 pupils of 5 ° year of 
secondary of the I.E "San Juan" of Illimo's District, to whom there was applied the " 
Test of Mental Primary Skills " and the " Inventory of Professional Interests - 
Occupational ", Being situated significant relation (p< 0.05) in both variables; 
performing supreme importance since it is possible to know the relation between 
both variables and as these in turn they focus a more wide panorama on the pupil 
inside the professional orientation. 
 
